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I Rerum gestarum Alfonsi regis libri X di Bartolomeo Facio, la storia ufficiale della conquista del 
Regno di Napoli da parte di Alfonso il Magnanimo nel 1443, documento esemplare della 
storiografia politico-propagandistica dell’Umanesimo quattrocentesco, sono stati solo 
recentemente ripubblicati nell’edizione curata da Daniela Pietragalla che ha consentito per la 
prima volta un facile accesso all’opera, fino ad allora relegata nella corrotta edizione 
settecentesca di Gravier, quanto mai lontana dall’ultima volontà dell’autore. La constitutio textus 
approntata dalla studiosa rimane però parziale e incompleta, poiché essenzialmente fondata 
solo su tre dei diciannove testimoni che compongono la complessa tradizione manoscritta 
della storia alfonsina.  
Una collazione capillare estesa a gran parte dei testimoni risulta perciò quanto mai 
opportuna per cercare di chiarire, attraverso la ricostruzione dei rapporti tra gli esemplari 
pervenuti, l’iter compositivo e il processo di trasmissione dell’opera, che rivelano entrambi 
peculiarità comuni agli scrittoi umanistici. Tale lavoro è stato propedeutico all’allestimento del 
nuovo testo critico dei primi cinque libri dei Rerum gestarum libri che è offerto in questa Tesi di 
Laurea. Il testo è corredato da due fasce di apparato critico negativo in cui si registrano, 
rispettivamente, le probabili varianti d’autore e varianti ed errori di tradizione, e da una 
ulteriore fascia riservata alle fonti stilistiche; a fine testo, con richiamo esponenziale, vengono 
proposte le note di commento, utili per una più esaustiva esegesi linguistica, filologica e 
storico-critica dell’opera.  
L’edizione critica è inoltre preceduta da una sezione introduttiva dedicata all’analisi di 
alcuni aspetti della prassi storiografica faciana in filigrana con le prospettive teoriche delineate 
innanzitutto a partire dalla famosa polemica con Lorenzo Valla: si focalizza dunque 
l’attenzione sul rapporto con la storiografia alfonsina coeva, sui modelli stilistici e linguistici 
classici e, infine, particolare rilevanza è data al vocabolario tecnico storico dell’opera.  
Questo mio assai modesto contributo deve tutto al valido sostegno della prof.ssa Gabriella 
Albanese, il cui entusiasmo sempre profuso negli studi filologici è vera fonte di ispirazione per 
i suoi allievi, e del prof. Paolo Pontari, che ringrazio sentitamente per aver seguito con 
pazienza e interesse tutto il mio lavoro, mai parco di stimolanti suggerimenti. Un particolare 
ringraziamento va naturalmente a tutta la mia famiglia, soprattutto, a mia madre per l’amore e 
la generosità con cui mi ha allevato e sostenuto in questi anni non sempre facili, e a John, for 
his unconditional love. 
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